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A bstract :  Using the σ-ω-ρmodel, the simple relation between the effective couplings in nuclear 
matter and the equation of state is derived. The density dependence of the ground state expectation 
values of the meson fields is determined by the effective mass matrix of the mesons and the effective 
couplings.  The symmet ry energy is also related to the effective mass matrix and the effective 
couplings.  
 




























































































































































添え字Ｎで代表させる事にする。 npB rrr += はバ
リオン数であり、 
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を 3r で微分する事で、 
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化学ポテンシャル mは 03 =r で定義され、 
)26(                                                               np mmm ==  
である。熱力学の恒等式を使えば、 
)27(                                *2*2 vFvF Emk S-=S-+=m  
となる。ただし、 FnFpF kkk == である。(27)式を Br
で微分して、 
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